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Kajian ini dijaiankan bagi meninjau keboiehgunaan dan tahap mesra pengguna 
terhadap g-?e?77p/a/g soal selidik. Fokus utama kajian ini adaiah (i) menilai tahap 
keboiehgunaan <?-/<?/7?/?/<3/<? soal-selidik daiam pembangunan soal selidik secara atas 
talian sebagai instrumen penyeiidikan, (ii) menilai tahap keboiehgunaan g-Zgnzp/a/g soal 
selidik yang dibangunkan untuk proses pengumpuian data penyeiidikan, (iii) menilai 
tahap keselamatan g-fgwzp/a/e soal selidik yang dibangunkan, (iv) menilai tahap mesra 
pengguna g-Zg/wp/a/g, (v) menilai tahap keberkesanan g-fgnzp/a/g soal selidik dan (vi) 
menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara persepsi peiajar dan 
pensyarah terhadap tahap keberkesanan e-?g77zp/afe soal selidik berkenaan. Rekabentuk 
kajian yang dijaiankan adaiah berbentuk kajian tinjauan dan melibatkan kedua-dua 
kaedah kualitatif dan kuantitatif. Responden kajian ini terdiri daripada 10 orang 
pensyarah, 10 orang kakitangan am dan 30 orang peiajar yang terlibat dengan aktiviti 
penyeiidikan. Instrumen kajian yang digunakan adaiah borang soal selidik dan temubual. 
Kajian ini mengambil kira aspek keberkesanan g-re772p/a?g yang merangkumi tahap 
keboiehgunaan sistem berkenaan daiam pembangunan borang soal selidik secara atas 
talian, keboiehgunaan sistem daiam aspek pengumpuian data, tahap keselamatan data 
dan tahap mesra pengguna. Kajian ini menguji sama ada terdapat perbezaan persepsi 
peiajar dan pensyarah terhadap tahap keberkesanan g-Zgnzp/a/g yang dibangunkan. Hasil 
daripada kajian mendapati tahap keboiehgunaan daiam pembangunan soal selidik berada 
pada tahap tinggi iaitu dengan memperoleh skor min = 3.97 . Tahap keboiehgunaan 
untuk aktiviti pengumpuian data memperoleh skor min = 4.03. Manakala untuk tahap 
keselamatan skor min yang diperoleh adaiah 3.95. Bagi tahap mesra pengguna skor min 
yang diterima adaiah 3.85. Akhir sekali, tahap keberkesanan g-/g/Mp/a/rg memperoleh 
skor min 3.95. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi peiajar dan pensyarah terhadap g-/gHzp/a7g yang dibangunkan. 
Pembangun mencadangkan supaya laman web g-?gmp/a?g ini dapat dimumikan lagi 




The aim of this study is to examine the usability and user-friendliness of the e-
template questionnaire (web based temptate questionnaire). The focus of this study is to 
(i) examine the usability of e-temp!ate as a tool for instrument development for research 
study, (ii) examine the usability of e-template as a too! for collecting research data, (iii), 
examine the level of security in the e-template, (iv) examine the level of the user-
friendliness of the e-template, (v) examine the level of the system's effectiveness that 
had been developed and lastly (vi) examine whether there is a significant difference 
between the perception of students and lecturers towards the effectiveness of the e-
template questionnaires. The research design used in this research is based on the 
observation study, which involves both qualitative and quantitative survey. The 
respondent involved in this survey were 10 lecturers, 10 public services staff and 30 
students that had involved in developing their own survey using the conventional or the 
electronic method. The instruments used in the research were questionnaire and 
interview. The levels of effectiveness are taken into consideration as one of the aspect to 
be examine during the study. The effectiveness of the system includes the usability of 
the system in developing the questionnaire form, the usability in the process of 
collecting data, the security level, and the user-friendliness of the system. This study 
also examined whether there were any differences between the perception of students 
and the lecturers who were involved in this study. The mean score for the usability of e-
template as a tool for instrument development for research is 3.97. On the other hand, 
mean score for the usability of e-template as a tool for collecting research data, data 
security and user-friendliness is 4.03, 3.95 and 3.85 respectively. Finally, the mean score 
for the effectiveness of the system is 3.95. The finding also shows that there was no 
significant difference between the student and the lecturer's perception towards the 
effectiveness of the e-template questionnaire. Researchers recommended that this web 
system should have a function to analyze the data received from the respondent. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuiuan 
Kepesatan dunia teknoiogi makiumat pada hari ini teiah dapat memberikan 
pelbagai kemudahan yang terbaik bagi semua bidang atau disiplin yang terdapat di 
daiam sesebuah negara. Aplikasi internet adalah merupakan antara aplikasi teknologi 
makiumat yang dilihat berjaya mendominasi perkembangan dan pembangunan sesebuah 
bidang daiam negara berkenaan. Menurut Rozinah (2000), internet adalah merupakan 
antara alat yang dapat digunakan untuk mengakses makiumat dan pengetahuan secara 
global untuk pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Internet juga adalah 
merupakan antara jalan penghubung komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang 
lain bagi berkongsi makiumat serta saling bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. 
Ini dapat dipastikan dengan aplikasi internet yang lain yang dapat digunakan sebagai 
medium perhubungan. Antara aplikasi berkenaan adalah seperti mel elektronik, WWW, 
Telnet, OopAer, L^enef dan Iain-lain lagi. 
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Sehubungan dengan aplikasi dan juga kemudahan yang disediakan di daiam 
internet, ianya teiah dapat membantu setiap individu atau goiongan masyarakat daiam 
menyeiesaikan permasaiahan mereka. Ini kerana internet dikatakan telah berjaya 
menyebarkan pengaruhnya di daiam peibagai bidang yang terdapat di sesebuah negara 
iaitu seperti bidang ekonomi, pendidikan, penyeiidikan, komunikasi, hiburan dan banyak 
iagi. Ini kerana internet pada hari ini mempunyai peibagai bentuk makiumat serta 
aplikasi yang dapat menyokong setiap aktiviti atau proses yang dijaiankan oieh setiap 
individu. Capaian yang mudah juga telah berjaya mempengaruhi setiap pengguna untuk 
menggunakannya se-optimum yang mungkin. Ini kerana internet pada hai ini teiah dapat 
dicapai di seluruh peiosok dunia tanpa mengira had dan batasan geografi. 
Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, perkembangan dan kemajuan yang 
terdapat di daiam internet pada hari ini telah memberikan kredit kepada setiap bidang 
yang ada daiam sesebuah negara. Sebagai contoh, bidang penyeiidikan umumnya telah 
mendapat tempias internet secara positif. Menurut Halan (2002), perkembangan internet 
pada hari ini telah memberikan impak kepada setiap bidang termasuk bidang 
penyeiidikan. Umumnya bidang penyeiidikan pada hari ini telah menjadi semakin 
mudah dengan bantuan aplikasi yang terdapat di daiam internet. Kemudahan 
penyeiidikan melaiui aplikasi internet ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. 
Berdasarkan kepada kajian yang telah dijaiankan oleh Holly (2002), mendapati bahawa 
terdapat kebaikan dan kelebihannya yang tersendiri daiam penggunaan internet sebagai 
medium untuk penyeiidikan, antaranya adaiah seperti: 
i. Kadar respon yang diterima daripada responden adaiah pantas dan cepat. 
ii. Data penyeiidikan mudah untuk dianalisis. 
iii. Mudah untuk dihantar kepada responden. 
Berdasarkan kepada kelebihan yang terdapat daiam penyeiidikan yang 
berasaskan kepada internet ini, ianya seharusnya diambil kira sebaik mungkin bagi 
menjadikan bidang penyeiidikan lebih menonjol dan sekali gus menggalakkan iagi 
pembabitan umum untuk menyertai penyeiidikan secara langsung. Hal ini seharusnya 
diambil serius oleh setiap institusi pendidikan bagi meiahirkan lebih ramai tenaga 
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penyelidik yang mampu membantu daiam meningkatkan prestasi bidang-bidang lain. 
Penggunaan internet serta teknologi terkini pada had ini seharusnya diambil berat bagi 
membantu penyelidik daiam memperoleh data penyelidikan dengan lebih mudah dan 
cepat serta dapat mengurangkan kos. 
1.2 Latar Beiakang Masaiah 
Bidang penyelidikan adalah merupakan antara bidang yang semakin menjadi 
perhatian di sesebuah negara yang sedang membangun. Aspek penyelidikan dapat 
memberikan langkah terbaik daiam menangani masaiah yang timbul. Selain daripada itu 
juga aktiviti penyelidikan banyak dijaiankan bagi menemui bidang pengetahuan yang 
terkini. Menurut Majid (2000), melalui penyelidikan yang sistematik, hasii yang 
diperoleh sudah pasti boleh dipercayai dan berguna untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan membantu daiam membuat keputusan mengenai satu-satu permasalahan. 
Banyak penemuan baru telah berjaya dikemukakan oleh para penyelidik hari ini. Usaha 
ini dapat dilihat dengan jeias melalui penyelidikan yang dijaiankan oleh ahli-ahli 
akademik di serata institusi pendidikan di negara ini. Menurut Idris (2003), kajian akan 
membantu daiam proses membuat perancangan dan keputusan atau menyediakan 
makiumat yang relevan. Sekali gus aktiviti ini telah berjaya menjadikan negara kita 
setanding dengan negara-negara membangun yang lain dan mampu mengecapi status 
negara maju satu hari nanti. Selain daripada itu, bidang penyelidikan ini juga berperanan 
penting daiam mendidik dan memenangi pandangan masyarakat berkaitan dengan 
projek-projek yang sedang dijaiankan ataupun menjustifikasikan dan melariskan produk-
produk tertentu (Abdul Latif Samian, 2000). 
Perkembangan bidang penyelidikan di institusi pendidikan diterajui oleh para 
pensyarah dan juga peiajar yang menjadi pendukung kepada pembangunan institusi 
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pendidikan berkenaan. Hasil penyeiidikan berkenaan dapat digunakan oleh masyarakat 
setempat untuk memajukan diri dan juga negara amnya. Bidang penyeiidikan adaiah 
meliputi peibagai aspek, baik berbentuk tinjauan terhadap perubahan sikap dan tingkah 
laku seperti teori motivasi, ataupun penyeiidikan melibatkan penemuan baru seperti 
formula. Menurut Najib (1999), terdapat banyak jenis penyeiidikan, tetapi boleh 
dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu pertama, penyeiidikan menguatkan atau 
mengukur dan menilai sesuatu teori, kedua ialah berbentuk penemuan baru, sementara 
yang ketiga ialah penyeiidikan program dan teori. Namun, walau apa pun bentuk 
penyeiidikan yang dilakukan, yang pasti setiap satunya mempunyai matlamat 
pencapaian yang hampir sama, iaitu cuba mengupas sesuatu isu dan menyeiesaikan 
masaiah atau sekurang -kurangnya membawa perubahan kepada masyarakat. Menurut 
Wiersma (2000), penyeiidikan dapat memberikan satu pendekatan ke arah pembangunan 
masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Hasil penyeiidikan juga menjadi faktor 
utama daiam mengatasi permasaiahan semasa yang timbul. Sebagaimana penyeiidikan 
yang dijaiankan oleh Ahmad Rafizi Salleh dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah 
dapat mengupas permasaiahan yang timbul daiam penggunaan internet di negara ini. 
Beliau juga telah dapat mencadangkan beberapa altematif untuk membantu 
permasaiahan ini. 
Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, penyeiidikan dan pembangunan yang 
bertaraf dunia mampu untuk meiahirkan seorang individu profesional dan ahli teknoiogi 
yang berpengetahuan tinggi. Aspek penyeiidikan adaiah merupakan perkara utama bagi 
seseorang individu itu untuk memantapkan iimu pengetahuan yang mereka peroleh. 
Melaiui penyeiidikan juga, seseorang individu itu mampu untuk memperoleh 
pengetahuan dan kemahiran baru yang dapat disalurkan untuk kegunaan bersama bagi 
memajukan negara ke tahap yang lebih cemerlang daiam peibagai bidang. 
Sehubungan dengan itu, Koiej Universiti Teknoiogi Tun Hussien Onn 
(KUiTTHO) tidak pemah ketinggalan daiam aspek penyeiidikan. Ini dapat dilihat 
berdasarkan kepada misi yang telah ditetapkan oleh KUiTTHO. Berikut adaiah 
merupakan antara misi universiti yang telah ditetapkan: 
